


































































































































































































































































de" las" políticas" públicas." Desde" la" inserción" de" Ecuador" en" el" mercado" mundial" (siglo" XXI)" las"
exportaciones"determinan"la"dinámica"macroeconómica"del"Ecuador"(Acosta,"2009:"48).""
Sin" embargo," las" estrategias"mercantiles" y" de" construcción" de" una" política" comercial" sólida" siguen"
siendo" limitantes"para" la"diversificación"y"diferenciación."Por"esta" razón"es" importante"entender" la"
dinámica" del" sector," sus" características" productivas" y" las" políticas"más" favorables" que" permiten" la"
reducción" de" costos," el" aumento" de" la" producción" y" en" la" inmersión" de" las" exportaciones" en" los"
mercados"internacionales."
Durante"estos"últimos"nueve"años,"se"ha"dado"un"giro"en"la"planificación"de"la"política"económica,"que"
busca" el" cambio" de" la" matriz" productiva" e" involucra" un" cambio" de" paradigma" en" la" forma" de"















en" vigencia" en" el" sector" florícola" ecuatoriano"durante" el" periodo" 2005c2015." Para" ello" se" utilizó" la"
metodología"de"Hood"con"el"propósito"de"identificar"los"instrumentos"aplicados"al"sector"y"conocer"los"
factores"externos"a"la"política"que"existen"para"la"exportación"de"flores."Como"resultado"se"encontró"
que" los" instrumentos" económicos" han" sido" los" de" mayor" importancia" para" el" sector," además" se"
identificó"que"existen"factores"externos"que"benefician"a"la"producción"de"flores,"como"es"la"ubicación"
geográfica"de"Ecuador."
Finalmente,"en"el"capítulo" tres"se"analizó" los" factores"que" influyen"en"el"nivel"de"exportaciones," se"
obtuvo" como" resultado" en" este" capítulo" que" las" exportaciones" de" flores" naturales" han" ido"







Los" objetivos" y" procesos" aplicados" en" la" disertación" hacen" de" las" políticas" de" comercio" exterior" el"




además" se"mostró" los" principales" autores"de"estas" teorías" con"el" fin" de" conocer" el" rol" del"







































































































































Las" teorías" del" comercio" internacional" han" sido" desarrolladas" principalmente" desde" la" economía"
clásica," es" importante" señalar" que"dentro"del" contexto"de" esta" disertación" es" necesario" definir" las"
características"del"comercio"internacional,"los"beneficios"para"el"desarrollo"económico,"y"los"efectos"
de"la"intervención"del"estado"dentro"de"estas"relaciones."Para"ello"se"comenzará"con"la"definición"del"


















Una"de" las"primeras"aproximaciones"de" la" teoría"del" comercio" internacional" lo" realiza"Adam"Smith"
(1776)" pues" fue" el" precursor" de" la" teoría" del" comercio" internacional" al" plantear" que" las" naciones"
alcanzan" un" mayor" nivel" de" riqueza" cuando" estas" interactúan" libremente" con" otras" naciones,"
exportando"e"importando,"tal"que"cada"nación"se"beneficia"al"especializarse"en"el"producto"que"menor"
costo"le"genere.""
Es" importante" señalar" que" dentro" de" los" análisis" de" Smith" (1776)" la" extensión" del"mercado" es" un"
limitante"de"la"estructura"y"dinámica"de"la"división"del"trabajo,"pues"si"bien"lo"último"caracteriza"los"
procesos"de"intercambio,"el"tamaño"del"mercado"determinará"el"nivel"excedente"del"propio"consumo."
De"esta"contradicción" interna"del"mercado,"nace" la"necesidad"del" intercambio"de"productos"a"nivel"
internacional," según" el" filósofo," con" ello" se" promoverá" el" desarrollo" económico" de" una" región" al"
dinamizar"el"grado"de"intercambio.""
Para" Smith" (1776)" el" proceso" de" especialización" productiva" determina" la" rentabilidad" de" la"




internacional" cuando" los" costos" de" producción" del" bien" comerciado" son"menores," Smith" también"
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El" rol" del" Estado," para" este" autor" era" tratar" de"minimizar" los"monopolios" que" podían" existir" en" el"
mercado"y"la"poca"intervención"del"Estado,"Smith"sustentaba"que"el"estado"debía"tener"una"mínima"
intervención"en"materia"económica"debido"a"que"este"atentaba"los"derechos"y"libertades"naturales"de"
los" individuos," además" que" mencionaba" que" las" regulaciones" del" Estado" solo" beneficiaban" al"
comerciante."
Es" decir," para" (Smith," 1776:" 393c400)" “Gracias" al" comercio" exterior," la" limitación" del" mercado"
doméstico" no" impide" que" la" división" del" trabajo," en" una" rama" particular" de" las" artes" y" de" las"
manufacturas," sea" llevada" hasta" su" máxima" perfección." Abriendo" un" mercado" más" amplio" para"






Posteriormente," Ricardo" (1819)" profundiza" la" teoría" del" comercio" internacional" considerando" los"
aportes"de"la"ventaja"absoluta"de"Adam"Smith"(1776),"sin"embargo,"demuestra"que"la"especialización"
de"productos"no"es"una"condición"necesaria"que"determine"el"beneficio"para"ambas"naciones."Para"
Ricardo" (1819)" los" costos" de" producción" relativos" determinan" los" beneficios" del" comercio"























Los" aportes" de" John" Stuart" Mill" (1848)" dentro" del" contexto" del" comercio" exterior" radican" en" la"
cuantificación" de" la" cantidad" de" mercancías" tranzadas" en" función" de" la" cantidad" de" trabajo" y"
producción"dada"dentro"de" las" fronteras"de" las"naciones."De"este"modo"Mill" (1848)"afirma"que" los"
límites"a"las"posibles"condiciones"del"intercambio"se"fijan"por"las"condiciones"de"intercambio"dadas"en"
el"interior"del"país,"y"que"se"encuentran"en"constante"relación"con"la"productividad"del"trabajo."De"esta"
manera"se"buscaba"saber"cuáles"son" factores"que"determinan" las"condiciones" reales"en" las"que" las"
mercancías"se"intercambiaban"(Krugman,"Obstfeld,"&"Melitz,"2008)."
En"este"sentido,"Mill"(1848)"concluye"que"1)"las"relaciones"de"intercambio"está"dado"por"las"relaciones"
de" cambio" relativas" internas" existentes" donde" cada" país" es" más" eficiente," 2)" Las" relaciones" de"












































En" el" siglo" XX," no" se" llegó" a" plantear" nuevos" enfoques" y" perspectivas" en" relación" al" comercio"
internacional." Estudios" como" los" de"Marshall" (1933)" y" Pigou" (1927)" se" quedaron" en" abstracciones"
microeconómicas" que" intentaban" dar" una" explicación" a" la" internacionalización" desde" la" estructura"





permiten" el" desarrollo" de" las" actividades" productivas" a" nivel" mundial" y" rige" una" nueva" división"
internacional" del" trabajo." Para" Finkman" (1994:11)" estos" procesos" marcan" la" nueva" fase" de" la"
internacionalización," la" globalización," donde" conjugan" tres" fenómenos" característicos:" inversión"
extranjera"directa,"el"aumento"de" las"actividades"comerciales,"y" la"profundización"de" la" integración"
económica"y"financiera."




esto" implicó" un" cambio" en" la" organización" económica"mundial" principalmente" de" los" países" de" la"
Organización"de"Cooperación"y"Desarrollo"Económico"(OCDE),"quienes"incrementaron"su"participación"
en" los" mercados" internacionales," desregularizaron" sus" economías" y" aumentaron" el" volumen" del"
comercio"transindustrial."Este"fenómeno"provocó"nuevas"estructuras"de"captación"y"centralización"de"
las"instituciones"que"promueven"seguridad"política"y"financiera"a"las"corporaciones."
Esta" nueva" forma" de" internacionalización," tiene" como" primera" fase" el" aumento" de" exportaciones,"
luego" el" establecimiento" de" las" zonas" de" libre" comercio," y" finalmente" se" potencia" convenios" de"
inversión" extranjera;" por" lo" que" Vanel" (2010)" determina" que" la" globalización," en" sí" mismo," es" el"
resultado" de" los" procesos" de" integración" del" sistema" económico" mundial" en" las" particularidades,"
estructuras"políticas"y"económicas"de"cada"país."
Finalmente,"autores"como"Aldo"(1998)"establecen"que"los"aspectos"positivos"de"la"globalización"radican"









el"momento" teorías" como" la"de"Romer"et" al" (1999)"demuestran"empíricamente"que"el" proceso"de"
crecimiento" económico" está" ligado" estrechamente" con" la" evolución" de" la" dinámica" del" comercio"
internacional,"en"otras"palabras,"la"apertura"comercial"genera"crecimiento"y"desarrollo"económico,"sin"











desarrollo" y" expansión" de" las" economías" de" la" región" está" condicionada" por" las" relaciones" de"
intercambio,"políticas"económicas"y"la"absorción"del"crecimiento"de"los"países"con"un"mayor"nivel"de"
crecimiento"y"desarrollo.""















desarrollo" económico" dependían" de" factores" externos" y" de" manera" más" directo" mencionaba" que"
dependían"estos"países"de"los"acontecimientos"y"políticas"de"los"países"desarrollados,"puesto"que"estos"
cuentan"con"alta"calidad"de"tecnología"que"es"un" insumo" importante"para" la"producción"de"ciertos"
productos"de"los"países"de"Latinoamérica."""América"Latina,"después"de"la"crisis"de"1929"comenzaron"
a"fortalecer"los"instrumentos"de"acción"del"poder"público"como"un"medio"de"defender"la"economía"
exportadora," con" el" fin" de" crear" instituciones" públicas" que" fomenten" el" desarrollo," para" lo" cual" se"
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proponía" como" instrumentos" necesarios" el" fortalecimiento" y" la" modernización" para" obtener" una"
política"de"desarrollo"efectiva"y"eficaz"(Cardoso"&"Faletto,"1977:6)."
Finalmente," esta" teoría" ha" permitido" desarrollar"modelos" alternativos" de" desarrollo" para" América"
Latina."Tal"como"lo"establece"Ma"(2010)"el"problema"de"la"inversión"de"los"productos"de"las"economías"













anteriores" se" dio" importancia" a" clasificar" los" diferentes" aspectos" argumentativos" de" la" teoría" del"










importante" señalar"que"estos"disensos" se" relacionan" con" las"diferentes" visiones"de" las" escuelas"de"
pensamiento"económico."Por"ejemplo,"Steinberg"(2006:7)"señala"que"los"supuestos"del"modelo"clásico"









Por" lo" tanto," desde" la" perspectiva" neoclásica," el" Estado" no" debería" intervenir" en" la" generación" de"
políticas"arancelarias"que" tengan"como"objetivo" la"protección"de" la" industria"nacional," recaudación"
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redistributivo" tiene"dos" inconvenientes"que"son;" las"pérdidas"de"eficiencia"y" la"opacidad."Para"este"
autor" este" instrumento" hace" atractivo" al" proteccionismo," ya" que" los" productores" obtienen" rentas"
extraordinarias" sin" que" sea" evidente" de" donde" procede," señala" también" que" es" fundamental" en"
materia"de"política"exterior" incluir"en" los"presupuestos"generales"una"partida"destinada"a"transferir"
rentas"directamente"a"los"sectores"que"se"quiere"preservar."
En" conclusión," la" teoría" microeconómica" aplicada" al" análisis" de" la" política" comercial" considera" el"
proteccionismo"y"el"apoyo"a"la"exportación"como"una"situación"subcóptima"frente"al"libre"comercio,"ya"






firmas"en"un"contexto" territorial."Esto"a" su"vez,"está" relacionado"con" los"costos"de"producción"y" la"
inserción" estratégica" en" los" mercados." Para" analizar" la" competitividad" de" las" exportaciones," es"
importante" estudiar" la" teoría" de" Porter," ya" que" esta" permite" comprender" las" relaciones" que" se"
producen"en"el"mercado"entre"los"diferentes"factores"y"entender"que"al"momento"en"el"que"un"factor"
se"modifique,"este"a"su"vez"puede"afectar"a"los"otros,"por"lo"cual"se"produce"un"efecto"Domino."




estado" de" los" otros." El" diamante" es" un" sistema" en" el" que" el" papel" de" sus" componentes" puede"
contemplarse"por"separado,"puesto"que"ellos"se"encuentran"interrelacionados"entre"sí"y"el"desarrollo"
o"actuación"de"uno"siempre"va"a"beneficiar"o"a"afectar"a"los"otros.""




compiten" a" nivel"mundial," es" necesario" determinar" el" papel" de" los" países" para" el" desarrollo" de" la"
competitividad,"pues"estos"consiguen"éxito"cuando"las"circunstancias"internas"apoyan"el"desarrollo"de"
la"estrategia"más"adecuada"para"un"sector"en"particular"(Porter,"1991:110).""







Por" esta" razón" Porter" propone" un" análisis" específico" de" los" sectores" formados" por" un" grupo" de"
participantes"que"forman"el"mismo"ya"que"menciona"que,"es"el"comercio,"la"actividad"que"permite"a"
una" nación" aumentar" su" nivel" de" productividad" por" medio" de" la" especialización" en" industrias" y"
segmentos" en" los" que" sus" empresas" tienen"mayores" ventajas" e" importando" aquellos" productos" y"
servicios"en"los"que"son"menos"productivos."
Para"la"conformación"del"diamante,"este"debe"constar"de"cuatro"atributos,"los"cuales"son;"condiciones"
de" los" factores," condiciones" de" la" demanda," " rivalidad" en" las" empresas," estrategias," estructuras," y"
sectores"afines"y"auxiliares."""
Adicionalmente," a" estos" cuatro" factores" también" existen" otros" dos" factores" que," en" unión" a" los"
anteriores" mencionados," forman" “el" diamante" nacional”" y" permiten" el" análisis" del" gobierno" y" los"
hechos"fortuitos"o"causales,"estos"dos"atributos"más"corresponden:"
!! El!azar:""Son"situaciones,"que"están"fuera"del"control"de"los"agentes,"es"decir"son"externalidades"
positivas" o" negativas," son" fundamentales" porque" crean" distorsiones" en" el" mercado" que"





sus" niveles" de" producción," y" vean" la" necesidad" de" mejorar" sus" niveles" de" desempeño"
competitivo,"por"otro" lado"el" rol"del"gobierno,"es"estimular" la"demanda"primaria"que"estén"

















































Se" refieren" a" las" características" de" la" demanda" local" " que" está" compuesto" por" tres" atributos;" la"

















El" tamaño" del" mercado" puede" tener" un" rol" positivo" o" negativo" para" la" creación" de" la" ventaja"
competitiva,"puede"ser"considerado"un"punto"a"favor"porque"pueden"generar"economías"de"escala,"













es"el"desvanecimiento" "de"algunas"empresas" locales"y" la"duración"de" las" firmas"más" innovadoras"y"
estables."""





Las" condiciones" en" el" gobierno" nacional," las" regiones" y" las" ciudades" funcionan" como" un" sistema"
















































las"economías"de" los"países"de" forma"política"o"estratégica," adicionalmente" las"economías"pueden"
obtener"y"mantener"ventajas"competitivas"siempre"y"cuando"exista"el"mejoramiento"y"la"innovación"
permanente"de"estrategias."Por"lo"tanto,"el"éxito"de"una"nación"se"verá"reflejado"en"la"existencia"de"un"





























Según" Ordoñez" (2012:" 16)" cuando" hay" nuevos" competidores" en" el" sector," estos" ingresan" con"
propuestas" innovadoras"en"los"productos," lo"que"provoca"" limitar" los"beneficios"de"las"empresas"ya"
existentes"en"el"sector."Estas"nuevas"incorporaciones"dependen"de"los"siguientes"factores"que"actúan"
como"barreras"de"ingreso:""
!! Economías! de! escala:" La" reducción" de" costos" unitarios" al" incrementar" el" volumen" de"
producción.""


























!! Requisitos! de! capital:) Se" requiere" de" grandes" cantidades" de" dinero" para" financiar" las"
distintas"inversiones.""
!! Costos! cambiantes:" Existen" costos" que" cambian" con" el" tiempo," a" esto" se" añade" la"
innovación"y"los"nuevos"requerimientos"del"sector"como"nuevas"tecnologías.""
!! Acceso! a! canales! de! distribución:" Los" canales" de" distribución" son" utilizados" por" los"
participantes"existentes,"dificultan"el"acceso"a"las"nuevas"empresas.""






Ordoñez" (2012:18)"menciona"que" la" rivalidad"entre" los"competidores"se"centra"en" las"ventajas"que"
adquieren"los"participantes"basándose"en"las"investigaciones,"estudios"de"mercado"y"en"el"desarrollo."
La"rivalidad"entre"estos"se"da"en"su"mayoría"por"la"existencia"de"mucha"competencia,"además"de"un"
lento"crecimiento"del" sector,"de"que"no"existe"diferenciación"en"el"producto," costos" fijos"elevados,"
fuertes" barreras" de" salida," altos" costos" de" salida," etc." Permitiendo" a" uno" o" más" participantes"
aprovechar" alguna" ventaja" para" lograr" una"mejor" situación" en" el" sector," mediante" una" guerra" de"


























Tal" como" lo" define" Varian" (2008)" indica" que" los" productos" sustitutos" son" bienes" o" servicios" que"
cumplen"con"las"mismas"funciones"que"el"producto"ofertado"principal,"pero"a"un"precio"menor."Dentro"
de" este" análisis" Porter" (1991:21)" establece" que" esta" clase" de" productos" son" atractivos," en" cuanto"
satisfagan" las" mismas" necesidades" puesto" que" incentiva" a" que" los" consumidores" cambien" de"




donde" los"competidores"estén"muy"bien"posicionados,"sean"muy"numerosos"y" los"costos" fijos"sean"
altos,"pues"constantemente"estará"enfrentada"a"guerras"de"precios,"campañas"publicitarias"agresivas,"
promociones"y"entrada"de"nuevos"productos."
Finalmente," podemos" decir" que" Michael" Porter" (1991:7)" resume" algunos" mandamientos"
fundamentales"acerca"de"la"competitividad:"
!! La"prosperidad"nacional"se"crea,"no"se"hereda."
!! La" competitividad" de" una" nación" depende" de" la" capacidad" de" su" industria" para" innovar" y"
mejorar." " Las" empresas"obtienen" ventajas" frente" a" los"mejores" competidores"del"mundo"a"
causa"de"la"presión"y"el"reto.""
!! Ninguna"nación"puede"ni"podrá"ser"competitiva"en"todos"o"ni"siquiera"en" la"mayoría"de" los"
sectores"económicos."
!! El"papel" correcto"del" gobierno"es"el"de" catalizador"y"estimulador." "Debe"alentar"o," incluso,"
empujar" a" las" empresas" a" que" eleven" sus" aspiraciones" y" accedan" a" niveles" más" altos" de"
actuación"competitiva.""El"gobierno"no"puede"crear"sectores"competitivos:"sólo"pueden"hacerlo"
las"empresas."



















Giran," Vargas" y" Osta" (2008)" mencionan" que" la" globalización" permite" ampliar" las" posibilidades" de"
intercambio"comercial,"por"lo"que"es"fundamental"mejorar"constantemente"la"competitividad"de"los"
productos"desde"una"modernización"productiva"que"exige"el"cambio"de"estructuras"tradicionales."







se" fundamenta"en"ventajas" comparativas"estáticas," lo"que" complica" la" sostenibilidad"a" largo"plazo,"
además" está" relacionada" a" salarios" bajos," explotación" no" sustentable" de" recursos" e" inadecuadas"
condiciones"laborales."
"Por" el" contrario," la" competitividad" real" se" basa" en" la" capacidad" de" introducir" nuevos" y" mejores"














Para" Lindblom2" (1959)," el" proceso" de" elaboración" de" las" Políticas" Públicas" es" un" proceso" de"
















Las" políticas" públicas" se" proponen" con" la" finalidad" de" que" sean" un" instrumento" efectivo" para" la"
construcción"del"Estado"constitucional,"estas"deben"estar"formuladas"junto"a"un"enfoque"basado"en"
los"derechos"humanos"que"busca" la" igualdad"de" todas" las"personas"por"eso"es" fundamental"que" la"




políticas," la" selección" y" aplicación" del" instrumento" de" política" que" se" consideró" como" un" asunto"
adicional"cubierto"bajo"el"manto"de"la"neutralidad"técnica"y"por"tanto"carente"de"significación"política"
y"relegado"dentro"de"esta"clase"de"análisis"(Schneider"&"Ingram,"1997:512)."












en" cuanto"el" éxito"o" fracaso"de"una"política" se"desprende"de" la" herramienta"que"es" utilizada"para"
cumplirla"(Howlett,"2011:75)."Al"incentivar"el"análisis"de"instrumentos,"las"autoridades"y"los"expertos"
se"encontraban"interesados"en"conocer"sobre"las"mejores"maneras"de"alcanzar"las"metas"fijadas"en"las"
diferentes" políticas" púbicas" y" la" efectividad" del" uso" de" los" instrumentos" bajo" casos" particulares"
(Lascoumes"&"Le"Galès,"2007:4)."
Los"instrumentos"revelan"las"formas"de"control"social"que"dominan"entre"en"un"determinado"sistema"




instrumentos" de" políticas" públicas," con" el" fin" de" establecer" un" lazo" entre" la" formulación" y" la"
























Después" de" esta" obra," Lascoumes" y" Le" Galès," (2007:" 2)"mencionan" que" estos" estudios" alcanzaron"
mayor"profundidad"con"la"aparición"de"las"perspectivas"provenientes"del"neo"institucionalismo"pues,"









Los" instrumentos"de" la"política"comercial" son"numerosos,"y"en"ocasiones,"difíciles"de" identificar," se"
entiende" como" instrumentos" a" las" políticas" que" adoptan" los" Gobiernos" respecto" al" comercio"
internacional," políticas" que" implican" una" serie" de" acciones" diferentes." Krugman" y" Obstfeld" (2008)"
mencionan" que" las" acciones" de" los" diferentes" gobiernos" incluyen" impuestos" sobre" algunas"
transacciones" internacionales," subsidios," límites" legales" en" el" valor" o" el" volumen" de" determinadas"
importaciones," y"muchas" otras"medidas." El"manejo" de" la"mayor" parte" de" estos" instrumentos" está"
regulado" por" la" Organización"Mundial" del" Comercio" (OMC)" que" tiende" a" sustituir" las" medidas" no"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
•! 4"Thoenig"Jean"Claude"(2000)"señalan"que"la"acción"pública""se"caracteriza"como"la"manera"en"que"una"



















para" el" Estado," el" efecto" del" arancel" es" aumentar" el" costo" de" trasladar" los" bienes" a" un" país." Los"
aranceles"pueden"ser"de"dos" tipos,"por"un" lado,"están" los"aranceles! fijos!que!son"una"cantidad" fija"
exigida"por"cada"unidad"de"bien"importado,"y"los"aranceles!ad!valorem,"que"son"impuestos"exigidos"
como" porcentaje" del" valor" de" los" bienes" importados." Las" consecuencias" de" los" aranceles" es" que"
provocan" una" disminución" de" las" importaciones" en" el" país" que" lo" impone" (Krugman" y" Obstfeld,"
2008:190).""
Otro" instrumento" de" política" comercial" conocido" y" preferido" por" los" gobiernos" para" proteger" las"









Finalmente," tenemos" el" instrumento" principal" de" la" política" comercial" encaminada" a" fomentar" las"
exportaciones," llamado" subsidio" a" la" exportación." Vanel" (2010:3)" menciona" que" este" instrumento"
otorga"cierta"ayuda"a"los"productores"o"exportadores"por"vender"un"bien"al"resto"del"mundo,"ya"sea"
una" cantidad" determinada" (subsidio" específico)" o" un" porcentaje" del" precio" del" bien" (subsidio" ad"
valorem)." " Krugman" y" Obsfteld" (2008:200)" definieron" al" subsidio" a" la" exportación" como" un" pago"
realizado"a"una"empresa"o"individuo"que"vende"un"bien"en"el"extranjero."Es"importante"mencionar"que"
los"efectos"sobre"los"precios"de"un"subsidio"a"la"exportación"son"exactamente"los"opuestos"a"lo"de"un"




















aporte" significativo" en" el" Producto" Interno" Bruto" (PIB)," además" de" la" influencia" que" tiene" en" la"
generación"de"empleo,"y"divisas"que"genera"para"mejorar"el"desarrollo"económico"y"social"del"país,"por"
esta" razón" se" consideró" importante" revisar" uno" de" los" principales" productos" del" sector" agrícola"




y" usos" del" producto," en" cuanto" a" la" segunda" sección" se" explica" la" evolución" del" sector" florícola"


















En" Ecuador," en" los" años" 80`s" empezó" la" floricultura" de" exportación," siendo" las" rosas" su" principal"






colores" en" todos" los" tipos" de" flores" y" colores" llamativos," y" la" característica" principal" de" la" flor"
ecuatoriana,"es"su"prolongada"vida"en"el"florero"después"del"corte"(PROECUEDOR,"2015)."
Según"Salazar"(2013)"la"floricultura"es"un"sector"económico"importante"dentro"de"Ecuador,"en"la"región"
Sierra" es" el"más" significativo" en" cuanto" a" productos" no" tradicionales" y" la" producción" de" flores" en"
Pichincha"actualmente"corresponde"al"65%"de"la"producción"total"de"flores,"por"lo"tanto"si"se"analiza"
la" información" presentada" por" el" Banco" Central" del" Ecuador" (BCE,2011)," la" exportación" de" flores"
representa"el"6.9%"del"total"de"exportaciones"de"los"productos"no"tradicionales,"es"decir"forma"parte"
del"grupo"de"productos"que"se"ha"incorporado"a"los"mercados"internacionales"en"los"últimos"años,"por"








mesoc" económicos" como" el" empleo," inversión," y" crecimiento" económico" empiezan" a" determinar"
dinámicas"que"caracterizan"al"sector"dentro"del"territorio."Para"el"caso"de"la"floricultura,"el"hecho"de"
ser"el"cuarto"producto"más"representativo"dentro"de"la"balanza"comercial"hace"que"estas"condiciones"
productivas"afecten"a" la"economía" territorial"y"nacional"a" través"de" las" tendencias"generadas"en" la"
balanza"de"comercial.""
Al"ser"una"actividad"que"requiere"el"uso"intensivo"de"mano"de"obra""se"puede"mencionar"que"el"Ecuador"
se" ha" caracterizado" por" ser" un" país" exportador" de" flores," gracias" a" sus" condiciones" geográficas" y"
climatológicas." Según"el" Banco"Central" del" Ecuador" (2013)" este" sector" genera" alrededor"de"96,831"































produciendo" anualmente" 179.812.089"millones" de" flores." Según" esta" entidad," el" 25%" del" total" de"








10"El" Instituto"de"Agencia"Ecuatoriana"de"Aseguramiento"de" la"calidad"del"agro"es" la" responsable"de"realizar"documentos"























PROVINCIA"" 2009" 2010" 2014"
PICHINCHA" 2882.50" 2665.42" 3720.12"
COTOPAXI" 519.12" 529.98" 1542.03"
CHIMBORAZO" 8.20" 8.80" 130.76"
IMBABURA" 233.60" 187.35" 128.84"
CARCHI" 115.00" 113.78" 115.52"
AZUAY" 130.99" 134.59" 37.69"
TUNGURAHUA" 17.00" 14.50" 36.33"
CAÑAR" 36.10" 27.60" 27.30"
GUAYAS" 158.62" 122.27" 27.00"
ESMERALDAS" 18,79" 15,69" 0"







el" 2009" se" tuvo" una" caída" de" los" niveles" de" producción." Adicionalmente" se" reafirma" que" la"
concentración"de"la"producción"de"rosas"se"concentra"en"la"provincia"de"Pichincha"pues""con"mayor"

















































dado" que" las" flores" se" encuentran" dentro" de" los" cálculos" del" PIB" no" petrolero," este" refleja" una"
tendencia"negativa"a"partir"del"2008,"a"pesar"que"en"el"2009"vuelve"a"subir" la"participación"del"Pib"
agrícola"llegando"a"ser"9,11%"fecha"donde"entra"en"vigencia"el"ATPDEA"por"lo"que"se"puede"señalar"























































































2005! 40733202" 40733,20" 3874262" 3874,26" 9,51%"
2006! 42503291" 42503,29" 4004098" 4004,10" 9,42%"
2007! 44110835" 44110,84" 4174664" 4174,66" 9,46%"
2008! 47271839" 47271,84" 4208926" 4208,93" 8,90%"
2009! 47557545" 47557,55" 4331942" 4331,94" 9,11%"
2010! 49625872" 49625,87" 4360989" 4360,99" 8,79%"
2011! 53804227" 53804,23" 4689213" 4689,21" 8,72%"
2012! 56990056" 56990,06" 4667557" 4667,56" 8,19%"
2013! 60270207" 60270,21" 4967197" 4967,20" 8,24%"
2014! 62823944" 62823,94" 5181803" 5181,80" 8,25%"








sequías"en" todas" las" zonas"del"Ecuador," como"se"puede"observar" las" tasas"variadas"de"crecimiento"

































































































23,15% 22,64% 22,43% 22,45% 22,40% 23,97% 22,04% 23,47% 21,82% 22,05% 22,93% 24,34%
8,46% 8,97% 8,70% 8,35% 8,97% 8,44% 9,49% 9,54% 9,38% 10,54% 10,55% 9,39%
45,99% 45,61% 45,71% 46,08% 44,58% 43,69% 43,87% 42,20% 43,41% 42,00% 41,65% 42,65%
10,79% 10,80% 11,00% 11,07% 11,52% 11,46% 11,60% 11,14% 11,32% 11,22% 10,81% 10,69%
































La" proporción" de" trabajadores" contratados" depende" del" número" de" invernaderos12" y" superficie"
cultivada,"Expoflores"(2016)"menciona"que"el"promedio"de"trabajadores"por"hectárea"cultivada"es"de"
11.8,"por" lo"que"en" la"provincia"de"Pichincha" " lidera"el" proceso"de" contratación"de"mano"de"obra,"
llegando"a"emplear"13"personas"por"hectárea"cultivada."
La"movilidad"de" los" trabajadores"es"una"característica" inherente"al" sector."Dentro"de" las"dinámicas"
productivas" reflejadas"en" la" investigación"según"cuenta" "Torres" (2004:3)" la"migración" laboral"de" las"
poblaciones"aledañas"hacia"los"centros"de"producción"florícola."Por"ejemplo,"Salazar"(2014:7)"detalla,"
























En" gráfico" N°" 9" se"muestra" el" número" de" trabajadores" por" área" de" trabajo." Según" la" información"














































































Como" es" de" conocimiento" la" industria" ha" sido" un" sector" altamente" criticado" por" las" instituciones"




5" días" a" la" semana" y" ganan" el" salario" básico," puesto" que" de" esta" manera" se" reduce" el" costo" de"
producción"al"pagar"salarios"por"medio"tiempo""y"se"garantiza"una"constancia"en"el"cuidado"diario"de"
las"plantaciones."
Finalmente,"es" importante" resaltar" los"esfuerzos"que" se"han"hecho"desde" las"ONG"por"mejorar" las"
condiciones" de" los" trabajadores" en" la" floricultura," de" tal" manera" que" en" el" último" tiempo" se" ha"
impulsado" desde" las" asociaciones" de" floricultores" " la" certificación" internacional" “Flower" Label"
Program”13"pues"no"solo"es"una"certificación"que"se"valora"la"calidad"del"producto"exportado"hacia"los"


























el" empleo," inversión," y" crecimiento," empiezan" a" determinar" dinámicas" que" caracterizan" al" sector"
dentro" del" territorio." Para" el" caso" de" la" floricultura," el" hecho" de" ser" el" cuarto" producto" más"
representativo" dentro" de" la" balanza" comercial" hace" que" estas" condiciones" externas" afecten" a" la"













estos" cantones"no" cuentan" con"una"gran" superficie" territorial" de" la"provincia," son" las" zonas"donde"
































Sin" embargo," estas" estadísticas" de" producción" contrastan" con" el" número" de" establecimientos"
registrados."Al"analizar"el"Censo"Económico"(2010),"por"el"número"de"establecimientos"censados"en"las"
zonas" urbanas," apenas" 21%" se" dedican" a" las" actividades" agrícolas," por" lo" que" se" evidencia:" 1)" la"
deslocalización"de"las"operaciones"administrativas"de"las"florícolas,"2)"el"comercio"es"una"actividad"que"
dinamiza" la" economía," ya" que" existe" micro" transacciones" que" atraen" la" mano" de" obra" de" otras"
provincias"y"dota"de"algunos"factores"a"los"procesos"productivos.""Según"esta"misma"información"el"7%"

















que" al" 2010" la" pobreza" se" redujo" en" un" 19.8%" lo" que" quiere" decir" que" solo" la" expansión" de" la"
producción,"que"coincide"con"el"repunte"de"las"exportaciones"de"flores"en"el"añoo"2001"provocó"una"








































Por"esta"particularidad"del"cantón"Cayambe,"en" las"siguientes" líneas"se"analizará" las"condiciones"de"
inversión"en"el"sector"Florícola,"ya"que"es"una"de"las"actividades"de"la"agricultura"más"intensivas."Al"no"
disponer"de" fuentes"de" información"amplia"y"detallada"al" respecto," se"analizará" las" condiciones"de"


























Es" importante"señalar"que"esta"disertación" toma"en"cuenta"al" crédito"como"el"primer"paso"para" la"
inversión14."En"esta"línea,"cabe"destacar"que"el"65%"de"los"créditos"se"concentra"en"Quito,"sin"embargo"

































las" florícolas" con" más" de" 20" hectáreas" cultivadas," ya" que" el" sistema" financiero" no" ha" realizado"
operaciones"con"las"pequeñas"fincas"desde"el"año"2000,"pues"muchas"florícolas"no"pudieron"pagar"sus"
deudas"como"consecuencia"de"la"crisis"económica"de"ese"año,"por"lo"que"al"iniciar"la"mayoría"de"veces"
depende" del" autofinanciamiento" de" los" empresarios." Adicionalmente," es" necesario" destacar" que"
muchas" de" las" operaciones" de" crédito" realizadas" están" relacionadas" con" grandes" operaciones" de"
exportación"por"lo"que"los"flujos"de"crédito"están"correlacionados"con"la"demanda"de"la"temporada"en"
el"año.""














































































floricultura"es" la" actividad"productiva"que"mayor" valor" agregado"genera" (ver" gráfico"N°12)," y" en" la"






activa" (PEA)." "Esta"característica"vale" la"pena"resaltar"ya"que" la"dinámica"del"mercado" laboral"de" la"
agricultura"cambia"y"fue"la"inversión"extranjera"directa"la"que"en"un"inicio"motivó"a"la"especialización"









































secundaria"el" ingreso"medio" llega"hasta" los"300"dólares"americanos."En"otras"palabras"dentro"de" la"













































































En" los" últimos" 5" años" el" sector" florícola" ha" generado" espacios" de" capacitación" con" el" objetivo" de"
mejorar"sus"procesos"productivos,"tales"como"la"cosecha"y"cuidado"de"las"flores"de"exportación."Una"
de"las"organizaciones"que"ha"impulsado"dichos"procesos"ha"sido"Expoflores"S.A"a"través"de"su"programa"
















20" Se" ha" tomado" de" los" servicios" ofertados" en" su" página" web"























Ingreso Medio 1.5 de la Linea de Pobreza






































sector" económico," simultáneamente," potencial" de" crecimiento" y" de" rendimiento" (Giran," Vargas,"&"
Osta,"2008:8)."
Tomando"a"Porter"(1991)"que"define"a"la"estrategia"como"el"método"adoptado"por"una"empresa"para"























































Expoflores," realiza"constantes"charlas"de"capacitación"destinadas"principalmente"a" los" trabajadores"
administrativos" con" el" fin" de" que" los" dueños" de" las" florícolas" inviertan" en" lo" que" respecta" a" la"



















Las" empresas" del" sector" florícola" mencionaron" que" el" acceso" al" agua" en" el" cantón" Cayambe" no"
representa"mayores"dificultades"en"cuanto"a"accesibilidad,"ya"que"cuentan"con"un"buen"sistema"de"
riego"el"cual"permite"optimizar"el"tiempo"de"producción"de"las"flores"y"los"rendimientos"de"cultivo."




























meses" se" dan" flores" de" colores" diferentes" como" azules," que" se" da" una" vez" al" año," por" lo" que"





"Es" importante" señalar" que" la" ubicación" geográfica" permite" a" algunos" países" exportadores" reducir"
costos" de" transporte," en" este" contexto" la" distancia" de" Ecuador" hacia" sus" principales" destinos" de"







las" tarifas" de" flete" se" consideran" sumamente" elevadas," puesto" que" este" es" uno" de" los" principales"
problemas"que"presenta"el"sector,"que"el"flete"del"avión"es"costoso"ya"que"el"regreso"del"avión,"viene"
vacío," este"aspecto"hace"que" se"pierda" competitividad" frente"a"nuestros"principales" competidores,"













generación" de" variedades" de" cultivos" de" mayor" rendimiento" y" mejores" métodos" de" producción"
agrícola," además" de" avances" en" biotecnología" que" contribuyen" a" una" mayor" productividad" en" la"
agricultura"(Instituto"Nacional"Autónomo"de"Investigaciones"Agropecuarias,"2010).""










































cerraron" varias" florícolas" que" no" pudieron" pagar" sus" préstamos" a" la" banca" privada," por" lo" que"
actualmente" es" difícil" que" otorguen" créditos" para" el" financiamiento" de" esta" actividad," además"
señalaron"que"la"mayor"parte"de"crédito"para"financiar"el"sector"es"otorgado"por"la"Banca"Privada"o"









en" el" financiamiento" del" sector," esto" se" puede" interpretar" al" poco" conocimiento" que" tienen" los"








Las" tasas" de" interés" para" actividades" productivas" son" relativamente" altas" (11,2%)22" y" los"







2005" se" promulgó" la" Ley" de" Desarrollo" Agrario," cuyo" propósito" fue" “el" fomento," desarrollo," y"
protección" integrales"del" sector"agrario,"que"garantice" la"alimentación"de" todos" los"ecuatorianos"e"
incremente" la" exportación" de" excedentes”" (Congreso" Nacional" 2004," 2)." " Dentro" de" esta" Ley" se"
proponía"una"mayor" implementación"de" seguros"de" créditos," y"mejorar" la"Reforma"Agraria" la" cual"









Como" se" puede" evidenciar," en" los" últimos" 8" años" el" gobierno" de" Ecuador" ha" realizado" constantes"
inversiones" respecto" a" este" tema," dentro"de" infraestructura" también" se" incluye" la" construcción"de"
carreteras,"puertos"de"embarque,"suministros"eléctricos,"telecomunicaciones,"etcétera.""








incorporación" de" un" sistema" de" transporte" terrestre" moderno" y" eficiente" que" fomente" la"
transformación"productiva"de"los"sectores"priorizados"(Calvopiña,"2015:87)."
Las" empresas" encuestadas" señalaron" que" la" infraestructura" vial" se" puede" considera" relativamente"
ventajosa,"ya"que"disminuye"los"costos"de"transacción"y"ahorra"tiempo"en"el"transporte"del"producto"
desde" las" florícolas" hasta" el" lugar" de" embarque," es" importante" señalar" que" el" ahorrar" tiempo" es"
fundamental"en"las"flores,"debido"a"la"cadena"de"frío"que"estas"deben"pasar,"ya"que"con"la"cadena"de"









Finalmente," un" país" con" una" buena" tecnología" en" telecomunicaciones" y" con" niveles" altos" de"













































Porter" (1991)"menciona"que" la" limitada"demanda" interna"obliga"a" los"empresarios"a"buscar"nuevos"
mercados" internacionales," lo" que" en" este" contexto" han" hecho" las" florícolas" ecuatorianas" tratar" de"
expandir"su"mercado,"puesto"que"como"nos"mencionan"los"entrevistados"la"demanda"interna"de"flores"





















productivo" de" la" flor," pues" " de" esta" manera" garantizan" un" producto" final" de" alta" calidad" que" es"
altamente"demandado"en"el"exterior," tal" como"se"establece"en" la"Agenda"Florícola"de"Pichincha" la"
principal" ventaja" que" tiene" la" flor" ecuatoriana" es" la" calidad," siento" un" producto" Premium" en" los"
mercados"internacionales,"las"características"que"implican"el"producto"Premium"son;"colores"más"vivos"
de"las"flores,"tallos"más"largos,"mayor"vida"en"el"florero"y"botones"más"grandes."







(19%)," otros" (17%)," en" estos" países" las" flores" ecuatorianas" son" cotizadas" por" su" calidad" Premium"
mencionada"anteriormente."
En"los"datos"de"UN"Trade"Department"el"volumen"de"importaciones"mundiales"de"flores"creció"2,24%"
entre" el" 2006" y" 2013," y" en" Ecuador" creció" de" 2.52%," este" es" un"buen" indicador" para" que" Ecuador"
expanda"su"participación"en"los"mercados"demandantes"de"flores,"para"que"Ecuador"pueda"expandir"








Ecuador" busque" estrategias" de" innovación" y" mejora" del" producto" para" mantenerse" dentro" de" la"
competencia." En" este" contexto" la" empresa" Flower" Fest" señaló" que" se" está" buscando" incrementar"
mayores"variedades"de"flores,"que"incluyen"colores"de"moda,"además"que"se"están"ya"enviado"arreglos"





























Participación) Exportadora) Miles)FOB)) USD))
1.Z) Guaisa" 5.817" 3.0%"
2.Z) Ilesa" 4.858" 2.5%"
3.Z) Emihana" 4.702" 2.4%"
4.Z) Lindaflor" 4.372" 2.2%"
5.Z) Pyganflor" 4.213" 2.1%"
6.Z) Denmar" 4.085" 2.1%"
7.Z) Falcon"Farms" 3.951" 2.0%"
Z8) Flores" Mitad" del"
Mundo""
3.277" 1.7%"
9.Z) Florequisa" 3.127" 1.6%"















la" canalización" del" producto" hasta" los" puertos" de" los" países," mas" no" se" realiza" un" esfuerzo" por"
promover" alianzas" tal" que" se" promueva" la" integración" vertical." Para" este" autor" es" fundamental"
promover"formas"de"distribución"directa,"pues"si"bien"se"requiere"un"costo"de"inversión"mayor,"es"un"












La" gran" competitividad" que" existe" entre" las" empresas" del" sector" florícola" ecuatoriano," genera"
incentivos" para" mejorar" la" calidad" de" la" flor," alargar" el" tiempo" de" durabilidad" y" buscar" nuevas"
variedades"de"flor"para"poder"seguir"creciendo"en"el"mercado,"además"buscan"invertir"en"métodos"de"
producción"que"faciliten"su"proceso"productivo"(" invertir"en"tecnología," infraestructura,"variedades,"
etc.)," en"este" " argumento" se"puede"decir" que" la" competencia" y" rivalidad" local" que"existe"entre" las"
empresas"florícolas,"es"un"motivo"para"que"se"vean"incentivadas"a"innovar"y"alcanzar"mayores"niveles"
de"competitividad"en"el"exterior."






















Las" metas" de" la" mayoría" de" florícolas" ecuatorianas" es" alcanzar" mayores" niveles" de" eficiencia" y"












de" mano" de" obra" no" están" dentro" de" sus" estrategias," debido" a" que" insumos" de" mala" calidad" no"
garantizarán"una"calidad"óptima"de"la"flor."""





las" flores" ecuatorianas," éstas" marcan" las" tendencias" en" moda" en" los" países" destinos." Por" ello" los"















puede" influir"mediante"mecanismos,"como" la"regulación,"política" fiscal"e" incentivos"a" la"producción"
(Calvopiña,"2015:"99).""
Por"otro"lado,"dentro"de"la"gestión"del"gobierno"se"encuentra"la"generación"de"recursos,"la"provisión"
de" infraestructura"y" servicios"para" fomentar"el"desarrollo"del" sector"productivo."En"este"sentido"es"





esto" el" gobierno" no" ha" prestado" mayor" atención" al" sector" florícola" ya" que" las" políticas" que" ha"
implementado"no"han"sido"duraderas"o"beneficiosas"para"incentivar"a"la"producción"de"flores,"tal"como"
nos"mencionan"los"entrevistados."
La"decisión"de"política"en"el"sector"agrícola"ha"sido"priorizar" los" recursos"para"este"sector,"y"que" la"
practica"agrícola"sea"basada"en"suelos"sanos,"gestión"eficaz"del"agua,"el"usos"de"buena"semillas"de"
variedades" adaptadas" y" de" alto" rendimiento," en" este" contexto" el" gobierno" debe" invertir" en" la"





























sus" principales" características" de" los" organismos" que" pertenece" actualmente" Ecuador," durante" el"
período"2005c2015,"como"antecedentes"previos"al"desarrollo"del"tema"central"de"esta"investigación,"
se"tomará"en"cuenta"años"anteriores"para"ver"los"cambios"significativos."
"El" objetivo" principal" de" esta" sección" es" conocer" la" política" comercial" del" territorio" ecuatoriano," y"
conocer"qué"instrumentos"han"beneficiado"al"sector"florícola"ecuatoriano,"caracterizar"la"distribución"












primas," ya"que" " Ecuador" se"ha" caracterizado"por"proveer"materias"primas"en"el"mercado"mundial,"
mientras"que"para"satisfacer"la"demanda"local"se"ha"convertido"en"importadora"de"bienes"y"servicios"
de"mayor"valor"agregado,"como"es"la"tecnología,"esto"a"su"vez"ha"generado"la"creación"de"una"brecha"





















continuación" son" la" mayoría" hasta" el" 2014," ya" que" no" existe" información" actualizada" al" 2015." La"








la" recolección" de" información" de" los" sectores" del" Ecuador," dentro" de" estos" se" encargan" de" la"
recolección"de"datos"del"sector"florícola"ecuatoriano,"como"es"el"Instituto"Nacional"de"Estadísticas"y"
Censos"(INEC),"el"Ministerio"de"Agricultura,"Ganadería,"Acuacultura"y"Pesca"(MAGAP)"y"el"Banco"Central"
del" Ecuador" que" manejan" la" información" estadística" del" sector" florícola," adicionalmente" a" estas"
instituciones"Expoflores"maneja"la"mayor"base"de"datos"del"sector"florícola"ecuatoriano."





Es" la" entidad" responsable" de"publicar" las" estadísticas" oficiales" del" país," además" está" encargada"de"
planificar,"normar"y"certificar"la"producción"del"Sistema"Estadístico"Nacional"(Calvopiña,"2015:41)."
Uno"de"los"principales"objetivos"que"tiene"esta"institución"es"la"realización"de"censos"agropecuarios,"el"
cual"permite"ver" las" situaciones"actuales"de" la"agricultura"mediante"estadísticas"que"ofrecen"datos"
fundamentales"sobre"la"estructura"organizativa"de"las"unidades""
Como"se"mencionó"anteriormente," la" información"y"estadísticas"del" sector" florícola"ecuatoriano"es"
limitado,"por"lo"que"la"información"que"otorga"esta"institución"limita"la"toma"de"decisiones"del"sector"
privado"y"públicos."
Esta" institución"ha" aportado"al" sector" florícola" ecuatoriano," en"el" contexto"de"otorgar" información"
estadística" con" los" censos" realizados," sobre" todo" información"que"el"Banco"Central" Ecuatoriano"no"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""











El" rol" de"esta" institución"en"el" sector" florícola"ecuatoriano"es" fortalecer" la" agroindustria,"mediante"
normativas" y" sistemas" de" inocuidad" agropecuaria," indicar" los" sistemas" de" comercialización," etc." El"
MAGAP"ejecuta"un"modelo"de"gestión,"que"tiene"como"bases"sistemas"de"información"y"comunicación,"
de"esta"manera" se" facilita"un"crecimiento"y"desarrollo"equitativo"del" sector"agropecuario" (MAGAP,"
2014).""
Esta"entidad"es"representativa"para"el"sector"florícola"ecuatoriano,"ya"que"ellos"analizan"la"situación"
de" esta" actividad," ven" las" necesidades," estudian" el" problema" del" sector" y" plantean" políticas" para"
impulsar"a"este"sector."
Finalmente,"se"puede"mencionar"que"esta" institución"a"pesar"de"estar"encargada"de"desarrollar" las"
políticas" comerciales" del" sector" florícola" no" ha" aportado" significativamente" al" desarrollo" de" esta"
actividad,"puesto"que"no"dan"capacitaciones"de"mejoras"tecnológicas""a"los"productores"de"flores,"como"
















séptima" se" abarca" el" tema" de" la" política" comercial"más" detalladamente," donde" se" establece" en" el"
Artículo"304.c"La"política"comercial"tiene"por"objetivos:"




! Regular," promover" y" ejecutar" las" acciones" correspondientes" para" impulsar" la" inserción"
estratégica"del"país"en"la"economía"mundial.""
! Fortalecer"el"aparato"productivo"y"la"producción"nacionales.""














directa," incrementar" la" competitividad" de" la" economía" nacional," propiciar" el" uso" eficiente" de" los"
recursos" productivos" del" país" y" propender" a" su" desarrollo" sostenible" e" integrar" la" economía"
ecuatoriana"con"la"internacional,"contribuyendo"siempre"al"bienestar"de"la"población."
En" el" Art.15" de" la" LEXI" " especifica" que" le" corresponde" al" Ministerio" de" Comercio" Exterior,"
Industrialización"y"Pesca,"planificar,"dirigir,"controlar"y"ejecutar"las"políticas"de"comercio"exterior"de"
bienes," servicios" y" tecnología," integración" e" inversión" directa" función" que" la" ejercerá" en" estrecha"
coordinación" con" el"Ministerio" de" Relaciones" Exteriores," y" coordinar" con" las" entidades" del" Sector"
público" y" del" sector" privado" que" conforman" el" sector" Comercio" Exterior," contribuyan" a" la" debida"
ejecución"de"dichas"políticas"en"el"ámbito"de"sus"respectivas"competencias,"en"el"caso"de"la"floricultura"






En" el" 2000," durante" la" crisis" que" atraviesa" Ecuador," Ortiz" (2005)" menciona" que" introducirse"
culturalmente" en" la" nueva" realidad" laboral," implicó" una" serie" de" adaptaciones," combinaciones" y"
cambios"paulatino."
"
El" Código"de" Trabajo"hasta" 2008"permitía" el" trabajo"de" adolescentes," pero"desde" la" vigencia" de" la"






























uso" adecuado" de" los" químicos" que" se" emplean" en" esta" actividad," además" se" detalla" las" medidas"
protectoras"para"los"trabajadores"y"para"el"ambiente,"adicionalmente"se"destacan"recomendaciones"
para" el" almacenamiento," uso" y"manejo" de"pesticidas," plaguicidas" adecuados" para" el" cuidado"de" la"
plantación," el" cumplimiento" de" este" reglamento" está" bajo" la" responsabilidad" del" Ministerio" de"
Agricultura"y"Ganadería"("Asitimbay,2011:12)."
El" representante"de"Expoflores,"manifestó"que"para"mejorar" el" impacto"ambiental" que"ocasiona" la"
fumigación"de"las"flores"se"vio"la"necesidad"de"crear"la"marca"FlorEcuador"que"a"su"vez"es"un"certificado"
sociocambiental," el" cual" se" volvió" obligatorio" para" todos" los" miembros" de" esta" asociación," este"
esquema"de"certificación"incluye"la"reducción"de"impacto"ambiental"de"los"recursos"hídricos,"gestión"
de"desechos"sólidos,"entre"otros.""
Adicionalmente," " es" importante" mencionar" que" actualmente" Ecuador" cuenta" con" 106" fincas"





El" 40%" " del" área" total" de" producción" florícola" del" Ecuador" se" encuentran" certificadas" y" sino" no" se"
encuentran"el" 100%"de" la"producción"de" flores" certificada," se"debe"a"que" la"mayoría"de"mercados"
donde"se"exportan"las"flores"desde"Ecuador"no"demandan"producto"certificado"(Expoflores,"2016)."
"A"pesar"que"la"ley"ambiental"busca"disminuir"el"impacto"ambiental,"esta"no"ha"incentivado"al"sector"
florícola" ecuatoriano" a" obtener" certificados" ya" que" " la" mayoría" de" fincas" ecuatorianas" les" falta"
conciencia"propia"de"producción"sustentable,"por"lo"que"han"obviado"tener"certificados"ambientales,"
porque"estos"generan"a"su"vez"un"mayor"costo"de"inversión"para"los"productores.""








En" esta" sección" se" realizará" un" análisis" de" acuerdo" a" los" accesos" de"mercados" que" tiene" Ecuador,"





















Ley" de" Preferencias" Andinas" (ATPA26)," esta" ley" incluyó" a" las" flores" lo" que" permitió" impulsar" " el"
crecimiento" del" comercio" entre" los" Estados" Unidos" y" Ecuador," que" las" importaciones" que" Estados"
Unidos"hacia"a"Ecuador"era"aproximadamente"el"60%.""
El"ATPA"se"convirtió"en"ley"el"4"de"diciembre"de"1991,"y"entró"en"vigencia"en"el"Ecuador"desde"1993"y"





!! Los" artículos" debían" ser" importados" directamente" desde" los" países" a" los" que" se" les"
otorgaban"la"ATPA."
!! Las"importaciones"deben"significar"el"35%"del"valor"añadido"en"las"naciones"beneficiarias."
!! Puede" ser" usado" el" " 15%" del" total" del" valor" de" componentes" de" EE.UU," " si" se" utilizan"



















se" renunció"de"manera"unilateral" a"estas"preferencias"que"otorgó"Estados"Unidos,"esto"afectó"a" la"









































aprecia" en" el" Gráfico" N°" 19" que" existen" una" relación" directa" entre" la" vigencia" del" sistema," las"
expectativas"de"su"aplicación"y"los"niveles"efectivos"de"exportación.)
En" este" contexto," a" partir" de" la" entrada" en" vigencia" del" ATPA" en" el" año" 1993," las" exportaciones"













































afectados" por" cambios" en" los" niveles" arancelarios" o" imposición" de" sanciones" unilaterales," en" el"





1)! Estar" calificados" como" beneficiarios" por" el" Comité" Administrativo" de" la" Ley" de" Abono"
Tributario."
2)! Exportar" efectivamente" los" productos" sujetos" al" beneficio" previsto" en" la" Ley" de" Abono"








que"finalizaron"en"el"2013,"Expoflores" (2014)"señaló"que"se" incluyeron"más"de"400" ítems"para"esta"




















El" 14" de" marzo" del" 2014," a" través" del" Decreto" Ejecutivo" Nº" 607," el" Gobierno" introdujo" el"









El" incentivo"de"promocionar" las"exportaciones"es"un"rol" fundamental"en" la"estrategia"de"desarrollo"
económico"de"las"naciones,"ya"que"estos"incentivos"reflejan"el"interés"de"los"estados"y"gobiernos"para"
estimular"sus"exportaciones,"es"importante"mencionar"que"los"países"en"desarrollo"utilizan"medidas"
como" aranceles" o" impuestos" externos" para" incentivar" a" sus" exportaciones," así" también" como" la"
reducción"o"exoneración"del" impuesto"a" la"renta,"exoneración"de" impuestos"a"través"de"regímenes"
aduaneros,"créditos"o"garantías"a"la"exportación"y"zonas"francas"o"zonas"de"desarrollo"especial"."
El" procedimiento" para" la" aplicación" de" Drawback," está" regulado" por" el" COMEX," el" cual" establece"
algunos" requisitos"para" ser"beneficiario" y"poder" tener" acceso"a" esta"devolución," a" continuación" se"
enumera"las"exigencias"para"la"devolución"del"drawback"ordinario:"
"
1)! Se"realiza"en"base"a"un"coeficiente"generado"por"el"exportador,"mediante" la"matriz" insumo"
producto."


































de" dólares" a" los" sectores" que" fueron" afectados" por" la" finalización" del" ATPDEA," el" porcentaje" de"





















































Juan" Francisco" Pozo" gerente" del" área" de" estudios" económicos" de" Expoflores," señaló" que" solo" fue"
aplicada"por" tres"meses"debido" a" la" falta" de" liquidez"que"muestra" el" país" actualmente," por" lo" que"
realmente"los"costos"de"la"flor"ecuatoriana"a"nivel"mundial"siguen"siendo"alta,"o"muchos"de"los"dueños"
de"florícolas"han"optado"por"disminuir"sus"márgenes"de"ganancia"y"despedir"a"muchos"trabajadores,"a"










































En" el" informe" de" rendición" de" cuentas" (2014)," del"Ministerio" de" Comercio" Exterior" se" señaló" que"
Ecuador"dejó"de"ser"beneficiario"del"SGP+"a"partir"del"21"de"diciembre"de"2015,"debido"a"que"Ecuador"














era"procurar" la"cooperación"orientada"a" la" integración"regional"con"el"fin"de"reducir" la"pobreza"y" la"
migración,"el" tercer"objetivo"y"el"más" importante"era" conformar"una" zona"de" libre" comercio"entre"
Ecuador" y" la" Unión" Europea," de" esta" manera" los" principales" productos" de" exportación" se" verían"
beneficiados"como"las"flores"(Calvopiña,2015:64)"




serán" implementados" y" administrados" de" acuerdo" a" las" normas" del" GATT" de" 1994," también" se"


































Otra" de" las" estrategias" utilizadas" por" el" gobierno," es" la" creación" del" Instituto" de" Promoción" de"
Exportaciones"e"Inversiones""llamado"PRO"ECUADOR."El"objetivo"principal"de"esta"institución"pública"




convenios," y" licencias" de" marca" que" favorecen" la" competitividad" de" los" sectores" involucrados,"
además" " brinda" información" acerca" de" bases" legales" y" convenios," es" una" entidad" que" permitirá" a"
Ecuador"posicionarse"como"un"país"proveedor"de"productos"agrícolas"con"valor"agregado"y"de"alta"
calidad("Calvopiña,2015:41)."
Expoflores," es" una" entidad" privada" que" representa" a" los" florícolas" ecuatorianos" ante" instituciones"
públicas."




impacto" ambiental" y" la" reducción" del" uso" de" plaguicidas," además" que" esta"marca" como" requisito"
fundamental"menciona" que" las" florícolas" que" quieran" adquirir" este" certificado" deben" garantizar" el"
cumplimiento"de" la"normativa" legal"ecuatoriana"en"temas"sociales"y"ambientales"promoviendo"una"
producción"sustentable"en"la"floricultura."
Sin" embargo," esta" estrategia" no" fue" buena" ya" que" como" se" establece" en" la" agenda" provincial" de"
pichincha" (2014)" la"marca" FLOR"Ecuador" tuvo"un"mal" uso"por" fincas"no"autorizadas"o"no"afiliadas,"






























en" 8.83%," a" pesar" de" que" se" registró" un" pequeño" incremento" en" las" importaciones" en" 11.73%" en"
relación"al"año"2006,"de"igual"manera"en"el"2008"que"fue"el"último"año"que"se"registró"un"saldo"positivo"


























































































En"el" gráfico"N°22" se"evidencia"el" saldo"negativo"de" la"balanza" comercial," esto" se"asocia" a" la" crisis"
económica"mundial"de"ese"año,"y"al"alza"de"los"precios"de"los"productos"de"exportación,"como"se"había"
mencionado" anteriormente" el" objetivo" principal" del" Estado" ecuatoriano" ha" sido" incentivar" el"

























































2009" se" trata" de" recuperar" esta" balanza" pero" no" lo" lográ" durante" el" periodo" de" análisis." En" este"
contexto,"y"analizando"en"conjunto"con"las"exportaciones"de"flores"se"puede"mencionar"que"los"años"
donde"mayor"déficit"muestra"la"balanza"no"petrolera"son"los"años"donde"no"existía"ningún"instrumento"

























































































flores" ha" ido" aumentado" y" no" necesariamente" por" los" instrumentos" de" política" que" fueron"













































Estados" Unidos" es" el" principal" destino" de" las" exportaciones," en" promedio" del" año" 2007" al" 2014,"
alcanzaron"un"valor"de""1.730"millones"de"dólares,"dichas"exportaciones"se"realizaron"en"726"líneas"




Las" flores"ecuatorianas" tienen"mayor"demanda"en"el"mercado"de"Estados"Unidos,"en" los"meses"de"










2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Suma"de"toneladas 51.2 59.9 53.8 56.1 86.3 65.6 56.7 81.6 41.9 44.8 48.2 45.9 63.2 59.2













de" las" exportaciones" de" Ecuador" ingresaron" bajo" la"modalidad" del" ATPDEA" por" las" facilidades" del"
mecanismo"(PRO"ECUCUADOR,"2012)."
El" sector" florícola" ecuatoriano" se" ha" caracterizado" por" la" producción" y" exportación" de" una" gran"













Según" datos" del" Banco" Central" del" Ecuador" en" el" 2005" se" registró" 398" millones" de" dólares" de"

































































produciendo" anualmente" 179.812.089"millones" de" flores." Según" esta" entidad," el" 25%" del" total" de"





























24% 23% 22% 22% 22% 21% 21% 21% 20% 20% 21%
31% 31% 32% 33% 33% 31% 31% 30% 30% 31% 34%
27% 25% 26% 26% 28% 27% 25% 27% 26% 25%
26%












2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015






























las" exportaciones" de" flores" en" el" 2015" lo" que" de" igual" manera" se" puede" mencionar" que" este"
instrumento"de"política"tampoco"fue"beneficioso"para"el"sector"florícola,"es"importante"señalar"que"las"
políticas"que"el"gobierno"ha"implementado"estos"últimos"años"no"han"incentivado"al"sector"florícola"
12% 11% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 16% 16%
79% 79% 79% 79% 76% 78% 76% 74% 75% 72% 75%















































32" Para" el"muestreo" se" incluyen" los" 18" países" que" tienen"mayor" comercio" con" Ecuador" que" son" Estados" Unidos," Japón,"











Como"se"puede"observar"en"el" gráfico"N°"30"el" tipo"de"cambio" real"muestra"un" tendencia"
decreciente,"es"decir"ha"existido"una"disminución"por"lo"que"el"dólar"ha"tenido"una"apreciación"



























































































!! Cayambe"debido"a" su"ubicación"dentro"del" territorio"ecuatoriano," tiene" características"que"
permiten"que"la"producción"de"flores"sea"de"alta"calidad"y"únicas"a"nivel"mundial."El"61%"de"la"





sin" embargo" la"mayoría" de" esta" inversión," proviene" " del" bolsillo" de" los" propietarios" de" las"
























!! Los" instrumentos" de" políticas" públicas" que" han" tenido"mayor" influencia" dentro" del" sector"
florícola"ecuatoriano,""son"los"económicos"los"cuales""se"refieren"a"las"estrategias"utilizadas"por"









2013"que"entra"el"pago"de"aranceles"a" importaciones"y"el" incremento"del"salario"básico" los"






Ecuador," gracias" a" la"ubicación"geográfica"que"permite" tener" flores"únicas"a"nivel"mundial."
" "
!! los" determinantes" de" competitividad" han" otorgado" cierto" beneficio" a" los" niveles" de"
exportación"de"flores,"uno"de"los"principales"determinantes"y"ventajas"es"la"ubicación"que"tiene"
Ecuador" ya" que" este" permite" tener" características" únicas" de" las" flores," como" tallos" " más"
grandes"y"grupos,"colores"variados,"y"variedades"tipos"de"flores,"otro"factor"que"determina"la"
competitividad" del" sector" es" el" flujo" de" inversión" ya" que" es" un" sector" que" demanda"
actualizaciones"constantes"en"cuanto"a"tecnología,"métodos"de"cultivo"y"procedimientos"de"
empacamiento," sin" embargo" es" importante" mencionar" que" el" principal" problema" que"
presentan"los"floricultores"es"la"cadena"de"frio""ya"que"esta"no"ha"sido"mejorada."
"






























mayor" intervención" del" Gobierno" nacional," con" elaboración" de" políticas" y" programas" de"
financiamiento"público"específicas,"que"incentive"la"inversión"de"este"sector"y"la"producción"








!! El"margen" de" ganancia" de" los" productores" sobre" todo" de" la" pequeña" y"mediana" empresa"
florícola"es"pequeña,"por"lo"que"se"ve"un"desincentivo"de"invertir"en"esta"actividad,"lo"que"se"
requiere" la" intervención" del" Estado" ecuatoriano" por" medio" de" promover" políticas" que"












modernas" para" incrementar" el" rendimiento" productivo," mediante" el" cambio" de" la" matriz"


















para"acceder"a" créditos"altos" con" condiciones" flexibles" y" tasas"de"posibles"de"pagar." " Sería"
importante"que"las"entidades"financieras"públicas"y"privadas"otorguen"créditos"a"esta"actividad"
agrícola" del" país" para" que" estas" puedan" invertir" en" mejorar" sus" procesos" productivos;" el"
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Que"trámites"ha"cambiado"" " " " "
Que"procesos"han"cambiado"" " " " "
Que"normativa"ha"cambiado"" " " " "
Pregunta"" Tratados"
Comerciales""
Aranceles"" Subsidios"" Cuotas" de"
Importación""
2000c2007" 2007c2014"
Ha"tenido"" "" "" "" "" "" ""
¿Cuáles"son?"" "" "" "" "" "" ""
Ha"generado"Efectos"" "" "" "" "" "" ""
Que"efecto:"" "" "" "" "" "" ""
Producción"" "" "" "" "" "" ""
Empleo"" "" "" "" "" "" ""
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Anexo) B:) Ecuador) Producto) Interno) Bruto) tota,) PIB) agrícola) y) PIB) agrícola)
ampliado)(2007Z2013))medido)en)miles)de)dólares)y)porcentajes.)
)










2007) 51.007.777" 7.418.218" 14,5%" 100,0%" 9.688.730" 19,0" 1,3"
2008) 61.762.635" 8.650.992" 14,0%" 100,0%" 11.675.562" 18,9" 1,3"
2009) 62.519.686" 9.605.643" 15,4%" 100,0%" 12.731.145" 20,4" 1,3"
2010) 69.555.367" 10.544.840" 15,2%" 100,0%" 13.919.320" 20,0" 1,3"
2011) 79.276.664" 11.807.184" 14,9%" 100,0%" 15.912.433" 20,1" 1,3"
2012) 87.623.411" 11.707.902" 13,4%" 100,0%" 16.360.194" 18,7" 1,4"










semillas," alimentos" para" animales" y" otros" usos" " No" comerciales)," que" no" son" captados" en" la"
cuantificación"convencional,"y"agregar"dichos"valores,"al"valor"de"la"producción"registrado"en"el"Sistema"
de"Cuentas"Nacionales"(que"es"el"valor"de"la"producción"que"según"ESPAC"se"destina"a"la"venta)."Dicha"



























































































































































I1! Población$Femenina$Rural$$ 0,548$ 0,50602637$ 0,5060264$ +$ 5$ 0,55$ 5,415$
I2! Población$Indígena$$ 0,339$ 0,05339234$ 0,0533923$ +$ 5$ 0,34$ 10,000$
I3! Población$Mulata$$ 0,007$ 0,01489935$ 0,0148993$ +$ 5$ 0,01$ 2,349$
I4! Población$Negra$$ 0,017$ 0,03034677$ 0,0303468$ +$ 5$ 0,02$ 2,727$
I5! Crecimiento$de$la$Población$Urbana$ 0,022$ 0,01169787$ 85,485664$ F$ 5$ 45,57$ 2,665$
I6! Crecimiento$de$la$Población$Rural$ 0,018$ 0,03627192$ 0,0362719$ +$ 5$ 0,02$ 2,522$
I7! Tasa$neta$de$asistencia$Bachillerato$$urbano$$ 0,624$ 0,66708602$ 0,667086$ +$ 5$ 0,62$ 4,677$
I8! Tasa$neta$de$asistencia$Bachillerato$$rural$$ 0,452$ 0,59648353$ 0,5964835$ +$ 5$ 0,45$ 3,785$
I9! Tasa$neta$de$asistencia$EGB$total$$ 0,938$ 0,94978588$ 0,9497859$ +$ 5$ 0,94$ 4,937$
I10! Tasa$neta$de$asistencia$EGB$urbano$$ 0,951$ 0,95317573$ 0,9531757$ +$ 5$ 0,95$ 4,991$

























I1! Población$Ocupada$Urbana$$ 0,471$ 0,692$ 1,4441198$ F$ 5$ 2,12$ 7,34540$
I2! Población$Ocupada$Rural$$ 0,529$ 0,308$ 0,3075367$ +$ 5$ 0,53$ 8,59478$
I3!
Población$Ocupada$en$agricultura,$selvicultura,$casa$
y$pesca$$ 0,436$ 0,070$ 0,0703173$ +$
5$
0,44$ 10,00000$
I4! VAB$agricultura$y$ganadería$$ 0,131$ 0,208$ 0,2080393$ +$ 5$ 0,13$ 3,15947$
I5! VAB$Manufactura$$ 0,002$ 0,328$ 0,3277918$ +$ 5$ 0,00$ 0,03122$
I6! VAB$Total$$ 0,018$ 0,258$ 0,2581241$ +$ 5$ 0,02$ 0,35812$
I7! Captaciones$Banca$Pública$$ 0,007$ 0,244$ 0,2440214$ +$ 5$ 0,01$ 0,14177$
I8! Captaciones$Cooperativas$$ 0,026$ 0,239$ 0,238799$ +$ 5$ 0,03$ 0,54791$
I9! Colocaciones$Banca$Pública$$ 0,162$ 0,051$ 0,0506802$ +$ 5$ 0,16$ 10,00000$
I10! Colocaciones$Cooperativas$Comercial$$ 0,139$ 0,437$ 0,4365203$ +$ 5$ 0,14$ 1,59231$
I11! Colocaciones$Cooperativas$Microcrédito$$ 0,030$ 0,215$ 0,2149871$ +$ 5$ 0,03$ 0,70211$
I12! Colocaciones$Cooperativas$Consumo$$ 0,181$ 0,312$ 3,2082065$ F$ 5$ 5,51$ 8,59392$
$
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